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March 12, 1987 
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It is with great pleasure that I accept a Lucille Elliot· scholarship for $300 
so that I rray attend our annual SEALL meeting in April. I am looking fo:rward to 
seeing you and other TIEmbers at our oonference. Thanks again. 
Sincerely, 
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Margo Davis 
